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Spor ve Kadın
Genç kıymetli Doktor 
Bayanlar,mızdan Perihan 
Cemil’in Spor Beden 
kültürü ve Kadın hak­
kında konferansı
H anım lar, Beyler,
Beden kü ltü rünün  doğrudan  doğruya kad ın ı a lâk ad ar 
eden cephesine tem as etm eden evvel onunla ne ifade 
ed ild iğini an la tm ak  isterdim  . Beden kü ltü rü  tab iri yeni
b ir m efhum dur ve bedene bu 
gün verilen  ehem m iyeti ifade 
eder . V ak ıa biliyoruz ki insan­
lar ta  P reh is to rik  zam anlarda 
bile beden  gücüne kıym et ve­
rirlerd i, fak a t o v ak it gaye ta ­
b ia ta  karşı m ücadelede en güçlü 
o lm ak tı . Eski Y unan lılar cim- 
n astik  ve dansı vücu t güzelli­
ğ ine ve m uharip liğe erişm eğe 
vasıta  k ıld ılar . Eski R om a ve 
sonra O rta  çağda beden te rb i­
yesinin  gayesi h arbe hazırlanış 
olduğu için o zam anlar en re ­
v aç ta  olan şekilleri eskrim , 
koşu  ve b in icilik ti . XIX asırda 
Ingilizler eski F ransızca bir 
kelim e olan “ D esporter talim  etm ek  „ ten  spor mef­
hum unu y a ra ttıla r  . O yun, eğlence, b ilhassa m aharet, güç 
ve cesaret isteyen bü tün  beden talim leri ve oyunları bu
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m efhum un içinde top lan ır . A m erika lılar sporu  rekorcu- 
luğa d ö k tü le r . H ülâsa spor bu gün o k ad a r m ühim  bir 
m esele oldu ki şim diki halde bir çok m em leketlerde 
spor hekim leri bile v a rd ır ve bun lar b irer m ütehassıstır . 
M odern te lâk k ile re  göre spor y apm ak  beden için estetik  
bir h a rek e t ve ifade ih tiyacıdır . B unun için h ak ik î 
sporda rekorcu luğun  yeri y o k tu r . A lm an terbiyecisi 
S pranger sporu  bu günkü senayi ve şehir asrı insanının 
b ir haya t şekli o larak  kabu l ediyor . Bazı yazıcılar ise 
ona beden terb iyesi ve spor yerine beden kü ltü rü  di­
yo rlar . Bu tab irdek i kucaklayıcı m ana derinliği k en d i­
liğinden anlaşılır, netek im  beden kü ltü rünün  ruh yükselti- 
ciliği kabu l edilm iş b ir h ak ik a ttir  .
Spor ve kad ın  . . . İşte asıl m evzua giriyoruz . K adın  
um um î h ay a tta  erkek le  yanyana duruyor . Aynı tahsile 
koşuyor, aynı tarlay ı çapalıyor, aynı fab rik ad a  m akine­
leşiyor, aynı d im ağ yorucu ve beden y ıp rand ırıc ı m üca­
deleleri geçiriyor . O  halde onun da erk ek  gibi bir m ua- 
vazaya ihtiyacı var ve o da sp o r y ap acak tır . Y alnız bu 
hususta  iki cephe alışın ve nok tai nazarın  çarpıştığ ı gö­
rülüyor . Spor yapan  kadını yalnız sağ lık la  ve iyi o larak  
geçen devresinde gören spor hekim i onun b ir tak ım  ih­
tiyatsız lık larına  göz yum uyor, h a ttâ  çok zam an onları 
kon tro l etm eği bile ak lından  geçirm iyor . Bunun için 
bunlar, kad ın  hekim leri ta ra fından  yerinde kullan ılm ayan  
bir optim izm  ile itham  ediliyorlar . H albuki d iğer ta ra f­
tan  kadın  hekim i spor yapm ış kadını ancak  sporda ih ti­
yatsızlık  dolayısile fena bir ak ibete  uğrarsa görür, bun­
dan dolayı lüzum undan fazla te laşa  düşerek  kad ın ın  
yapacağı sp o r şekillerin i ve bunların  ta tb ik  derecelerini 
ve zam anlarım  tah d it etm ek iste r . Bu gibi k ay ıtla r çi­
zerken  iki cinsin a rasındak i bünyevî, biyologyaî fa rk ları 
ileri sü rerek ten  insan varlığ ın ın  iki gayeliliğini tesb it 
ed iyor ve “K adının  yapacağ ı sporda bu ikiliği gözetm ek 
lâzım dır,, d iyerek  bazen m übalâğaya g id iy o r .
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H er iyi sporcu b ilir ki sporda en m ühim  m esele 
bedenin  an tren m an ıd ır ve en iyi an trenm an  ifra ta  v a r­
d ırılm adan , m untazam  o larak  yap ılan ıd ır . Gene her 
sporcu b ilir ki beden an tren m an a ne k ad a r e rken  o larak  
alıştırılırsa  o k a d a r  dayanık lı olur ve kişi, an trenm an  
n ispetinde a r tan  bedeni kab iliyet k a z a n ır . A n tren m an d an  
en büyük  istifadeyi elde edebilm ek içinse m untazam  ve 
sağ lık  ka ide le rine  m uvafık b ir h ay a t sü rm ek  lâzım dır . 
İşte bu şa r tla r çerçevesinde olursa k ad ın  spordan  değil 
zarar, yalnız fayda görür, ve ferd î beden  kabiliyetine 
göre spor y ap a r ve yapm alıd ır . T ek ra r ediyorum  iyi 
an trene olan ve cinsinin icap e ttird iğ i bazı hususî sağ lık  
kaidelerine  riay e t eden norm al kad ın ın  k ü rek  çekm ek, 
a ta  b inm ek, yüzm ek, eskrim  y apm ak  vesaire  gibi sp o r­
la rd a  çek inerek  bun ları yalnız ve yalnız hiç bir v ak it 
büyüm eyen b ir çerçeve içersinde yapm asına m ahal yok tu r. 
Ç ünkü bu gün spordan  m ak sa t bedeni en yü k sek  k ab i­
liyet basam ağına ç ık arm ak tır . B urada yerinde saym ak 
m evzuu bahis olam az . F azla  sporla uğ raşan  kad ın ların , 
adeleleri yum uşak  kalm ış spor yapm ayan  kad ın lara  n is­
petle  d ah a  güç doğurduk ların ı söylem ekle kad ın ın  spor 
yapm asına engel koyan  kad ın  hekim lerine Ingilizlerin 
1924 y ılında yap tık ları b ir istatistiğ i h a tırla tm ak  isterdim . 
B unda 224 evli beden  terb iyesi m uallim inin  d iğer spor 
veya beden terb iyesile  uğraşam ayan  k ad ın lar k ad a r kolay 
ve sık d o ğ u rd u k la rı te sp it ediliyor .
Spor yapan  kadın , her kad ın ın  ta  çocukluğundan  
beri bilm esi lâzım  olan cinsî sağ lık  kaidelerin i tu tsa  ay 
b aşındak i b ir çok sık ın tılardan  k u rtu lacak , h a ttâ  bu za­
m anda bile, yüzm ek gibi sp o rla r m üstesna, arızasız o la­
rak  an tren e  olduğu sporu yapab ilecek , B unlar tenasü lî 
kısım ları üşütm em ek, aybaşı zam anında ılık su ile y ıkan ­
m ak, id ra r to rb asın ı ve barsağ ı icap  e ttikçe  boşaltm ak tır. 
A naların  d ik k a t nazarın ı bu husus üzerine b ilhassa cel- 
betm ek  isterim . A lelûm um  çocuklar oyuna d a lar ve ap-
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testin i tu tm ağa  alışırlar. Kız çocuklarında ise kendilerine 
pek yanlış o larak  telk in  edilen u tangançlık  yüzünden bu 
büsbü tün  b ir ade t hükm üne geçer. B ilm elidir ki id rar 
to rb ası ve b arsak  arasında bu lunan  rahim , bun ların  dolu 
b u lunduk ları m üddetçe fena halde sık ıştırılır. Bu hal 
kan ın  rahm i iyi su lam asına ve beslem esine mâni o lur, 
ayni zam anda rahim  daim a dolu olan bir id ra r to rbası 
ta ra fından  a rk ay a  doğru itilir ve norm al vaziyetinden  
çıkm ış olduğu için aybaşla rında  ağrı vereb ilir. B unlardan 
rahm in  dinçliğinin kad ın  için ne k ad a r m ühim  olduğu 
ve nelere tâb i olduğu an laşılır. M untazam  spor yapan  
kad ın ın  bü tün  kan ı dah a  iyi işleyecği için rahm i de daha 
iyi beslenecek  ve dinçliğini d ah a  iyi sak lay acak tır. Dinç 
rahim , gevşek, fena beslenm iş b ir rah im den d ah a  iyi 
çocuk taş ır, d ah a  iyi doğurur; dinç adeleli ve derili k a ­
rın  d ah a  az ça tla r. O  halde beden kü ltü rü  um um î sağ­
lık ve bedeni m uavazaya y a ram ak tan  b aşk a  kad ın  vü­
cudunu onun en ulvî vazifesine hazırlar. K ad ın  vücuduna 
güzelliğini ve dinçliğini sak la ttırm ak  için k ad ın a  gebe­
liğinde ve losalığ ında m uayyen beden h areketleri y ap tır­
m ak bugün kad ın  hekim inin yazifesi olm alıd ır. Ç ünkü 
bu su re tle  vücu t eski haline döner.
A ncak  ve ancak  spor yap an  kad ın ın  gayesi m üfrit 
reko rcu luk  o lm am alıdır. Z aten a rtık  ciddî spor m eha- 
filinde buna eskisi gibi k ıym et verilm iyor, çünkü bunun 
kad ın  için olduğu gibi e rk ek  için dahi arzuya değer b ir 
gaye o lm adığı ta sd ik  ediliyor. En m eşhur rekorcu larm  
çok zam en m ütenasip , este tik  ve sağlam  bir vücuda 
m alik  o lm adık ları anlaşıldı. D em ek oluyor ki işi hülâsa 
edersek .
1. K adın  spor yapm alıd ır.
2. K adın  sporunun gayeleri fayda, güzellik  ve eğlen­
ce olm alıdır, yâni spor kad ın  için h ak ik î bir beden kül­
tü rü  hedefleyen b ir haya t şekli haline gelm elidir.
B un lara  erişm ek için kız çocukların ı tâ  küçük  yaş­
tan  itibaren  bu gayeye doğru yürütm eli, çünkü ağaç 
gençken  eğilir.
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